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DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  




PEMBERIAN BEBAN TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018    
 
 DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
 
Menimbang : a. bahwa sesuai Kalender Akademik Universitas Katolik Soegijapranata sebagaimana tercantum 
dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 079/B.1.1/SREK/XII/2017, kegiatan pembelajaran pada 
Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 akan berlangsung mulai tanggal  21 Agustus 2017 
sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;  
b. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Hukum dan Komunikasi; serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan beban tugas 
mengajar bagi masing-masing Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi Ilmu 
Komunikasi; 
c. bahwa pembagian beban tugas mengajar bagi masing-masing dosen sebagaimana huruf b telah 
dibicarakan dalam rapat Program Studi Ilmu Komunikasi pada tanggal 18 Agustus 2017; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c, maka perlu diterbitkan Keputusan 
Dekan tentang Pemberian Beban Tugas Mengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018; 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan  Pendidikan Tinggi  dan 
Pengelolaan  Perguruan Tinggi; 
3. Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 SK/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik 
Soegijapranata; 
4. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor: E.2/1616/UKS.01/VII/2002 tentang 
Organisasi dan Tata Laksana; 
5. Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor: E.2/1294/UKS.01/V/2003 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:  PEMBERIAN BEBAN TUGAS MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018   
 
pertama   : Memberikan beban tugas mengajar kepada: 
  Nama   : Rotumiar Pasaribu, S.S., M.I.Kom. 
  NPP/NIDN/NIDK/NUPN : 058.1.2014.294 
  Golongan/ Jabatan : III A / Penata Muda  
  Program Studi : Ilmu Komunikasi 
  Dalam Mata Kuliah : 
NO KODE DAN MATAKULIAH KLS SKS MANDIRI/TIM 
1 IKP307 Consumer Behaviour 1 2 Mandiri 
2 IKW106 Public Speaking 1 2 Tim 
3 IKW106 Public Speaking 2 2 Tim 
4 IKW202 Psikologi Komunikasi 2 3 Tim 
5 IKW202 Psikologi Komunikasi 1 3 Tim 
6 IKW207 Dasar-Dasar Komunikasi Publik dan Strategis 1 2 Mandiri 
7 IKW207 Dasar-Dasar Komunikasi Publik dan Strategis 2 2 Mandiri 
8 KPW301 Event Organizer Management 1 3 Tim 
9 KPW302 Public Relations Campaign 1 3 Tim 
 






